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Resum
Jaume Taulats, canonge de Vic i de Barcelona en els anys 1410 i 1446, lliurà vuit manuscrits a la lli-
breria de la catedral de Vic, construïda, a partir de l’any 1398, a l’ala oriental del claustre gòtic. El 
canonge va fer la donació perquè la llibreria era mancada de llibres de dret canònic, amb l’obligació 
d’encadenar-los als escons de la sala i la condició que mai no fossin alienats. Això segurament expli-
ca que, després de sis-cents anys, encara s’hi conservin íntegres i en bon estat.
Paraules clau: Edat mitjana, Vic, Biblioteca Episcopal, manuscrit segle XV, Jaume Taulats.
Abstract
Jaume Taulats, canon of Vic and of Barcelona in the years 1410 and 1446, gave eight manuscripts to 
the library of the cathedral of Vic, which was built from 1398 onwards in the eastern wing of the Gothic 
cloister. The canon made the gift because the library was lacking in books on canon law, ordering them 
to be chained to the seats in the room and forbidding them to be ever removed. This no doubts explains 
why, after 600 years, they are still there intact and in a good condition.
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La biblioteca de la catedral de Sant Pere de Vic, l’any 1398, entrà en una nova 
etapa quan, acabada ja gairebé l’obra del gran claustre gòtic, al costat de la 
sala capitular, avui anomenada capella de l’Esperit Sant, s’inicià la construc-
ció d’una sala especial, anomenada la «Casa de la llibreria», per a col·locar-hi 
els llibres de tipus literari, teològic i canònic que la seu posseïa, i facilitar el 
seu estudi i consulta a tots els interessats en el coneixement de les ciències 
clàssiques i eclesiàstiques. Fins aquest moment els llibres eren col·locats en 
caixes a la sagristia de la catedral i a la zona de l’altar major de Sant Pere, 
tancada amb reixes per a evitar possibles furts.1 
En prendre aquesta iniciativa, els canonges osonencs no foren excessiva-
ment originals, perquè uns anys abans, en concret l’any 1385, el monestir de 
Santa Maria de Ripoll ja comptava amb una sala «llibreria» pròpia,2 i l’any 
1395, els canonges de la seu de Girona prenien la mateixa decisió.3 Els canon-
ges de Vic no feren altra cosa, doncs, que incorporar-se a aquest moviment de 
fer sales expresses on els estudiosos poguessin consultar amb comoditat els 
fons dels manuscrits que al llarg dels segles s’havien acumulat en llurs esglé-
sies. En descàrrec de la tardança que els canonges de Vic presenten a fer-ho, 
cal recordar que les obres del nou claustre gòtic s’allargaren molt i fins a l’es-
mentada data l’ala oriental del claustre encara no estava preparada per a 
construir-hi la llibreria.
L’any 1410, quan el canonge Jaume Taulats llegà a la llibreria part dels seus 
llibres, l’obra ja devia fer uns quants anys que estava enllestida i oberta al 
públic, perquè en el document de donació diu que la «Libreria ecclesie Vicen-
sis summe indiget libris infrascriptis»,4 referint-se, evidentment, als textos 
canònics propis dels segles XIII-XIV, sense els quals la clerecia i els juristes no 
podien estar al dia. Aquesta mancança segurament quedà força superada amb 
les seves dues donacions fetes en els anys 1410 i 1446. Això és el que ell cer-
cava.
1.  J. GUDIOL, Els Claustres de la Catedral de Vic, Vic 1981, p. 41. La reconstrucció de la planta de 
la Sala ha estat publicada per M. S. GROS, La Biblioteca Episcopal de Vic, Vic 2006, 92. Ja es 
treballava en els fonaments de l’esmentada Casa de la Llibreria el dia 7 de juny de 1398. Cf. 
Vic, ACap., 3/5 Comptes de l’obra del Claustre de 1398, f. 8v. I al mes de setembre següent, ja 
es parlava de l’adquisició d’una «post de fusta de noguer a obs de la cadira del lector per tenir 
lo llibre». Cf. Item, f. 13.
2.  M. S. GROS, «El “Llibre de Refeccions” del monestir de Santa Maria de Ripoll», Studia Monas-
tica 46 (2004) 376, n. 64.
3.  J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, vol. 12, Madrid 1850, 117.
4.  Apèndix I.
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Jaume Taulats entrà a formar part de la comunitat canonical de Vic el dia 
31 d’octubre de 1396, per gràcia apostòlica5, és a dir, per una butlla del papa 
Benet XIII, i segurament influí en la decisió dels canonges osonencs de 
construir la llibreria de la catedral l’any següent 1397, si és que no fou una 
iniciativa seva. Pel contingut de la seva biblioteca personal i per les fitxes de 
cada un dels volums que lliurà als notaris relacionant-les amb tot detall i 
fins en alguns explicant el tipus de lletra en què eren escrits, el canonge 
Taulats se’ns presenta com un clergue molt culte i amant de les ciències 
eclesiàstiques.
En els anys 1387-1397, segurament estigué força unit al bisbe osonenc 
Fernando Pérez Calvillo,6 que l’any 1397 passà a ser bisbe de Tarassona i que 
per les seves bones relacions amb el papa Benet XIII obtingué, el mateix any, 
la dignitat cardenalícia.7 Pel seu mateix testimoni sabem que havia estat tre-
sorer d’aquest bisbe i que li regalà dos dels millors manuscrits que l’any 1410 
llegà a la catedral de Vic.8 Això es devia fer mentre Pérez Calvillo encara era 
bisbe de Vic, i explica l’agraïment que el canonge li manifesta en el primer 
document de donació de manuscrits.
Pel manuscrit Vic, Arx. Cap., 37 (LVIII) f. 262v, que conté el «De Civitate 
Dei» de sant Agustí d’Hipona, sabem que l’any 1446, a més de canonge de 
Vic, també ho era de Barcelona. Morí el dia 7 de desembre de 1446 segons 
consta en el Martirologi D de la seu de Vic, ms. 130 (III) f. 81, on també es 
diu que en aquesta data era el responsable de la prepositura de juny de la 
seu osonenca, on creà un benefici a honor de sant Sebastià, dos aniversaris 
pel bé de la seva ànima i de les dels seus pares, i per tots els fidels difunts, 
que lliurà un pal·li de color verd per a l’altar major de la seu de Vic, que va 
fer donatius a favor de l’Almoina de Ferrer de Torrents, i que enriquí la lli-
breria de la catedral: «diversis libris ad servicium totius cleri multipliciter 
ornavit».9
El canonge Taulats llegà els seus llibres a la catedral en dues ocasions: l’any 
1410, poc després de la inauguració de la llibreria, i l’any 1446, poc abans de 
morir, en els dies 3-6 de desembre de 1446, és a dir tres o quatre dies abans del 
seu traspàs.10 De fet, però, com que es reservà l’usdefruit dels seus volums, 
5.  Vic, ACap. 31/30, Liber Vitae 3, f. 39v.
6.  J. L. DE MONCADA, Episcopologio de Vich, vol. 2, Vic 1894, 329-337.
7.  Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 4, Madrid 1975, p. 2526.
8.  Apèndix I, núms. 1-2.
9.  Apèndix III.
10.  La data es pot deduir del fet que l’esborrany del document es troba copiat entre escriptures 
de les esmentades dades. Cf. Vic, ACF, vol. 861, f. 49v.
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aquests segurament no ingressaren en la llibreria fins després de la seva 
mort.
La primera donació fou signada el dia 28 de juliol de 1410, davant el nota-
ri osonenc Bartomeu Escaió. L’esborrany es troba en l’Arxiu de la Cúria 
Fumada de Vic, vol. 748, folis 59-62. Es conserva també la còpia en pergamí 
que el notari li lliurà, ara a l’Arxiu Capitular osonenc, Benefici de Sant 
Sebastià 49, pergamí núm. 39, que és el text que publiquem parcialment en 
l’apèndix I.
El document s’inicia recordant, potser amb excessiu optimisme, que només 
es conserven els objectes que es destinen al servei de Déu i que són necessaris 
per a la formació dels seus servents, és a dir, de la clerecia, i que la llibreria de 
Sant Pere de Vic és mancada —«summe indiget»— dels llibres que després 
esmenta. Ho fa pel remei de la seva ànima i la del cardenal Fernando Pérez 
Calvillo, del qual havia estat tresorer.11 De l’interès del canonge per la forma-
ció dels clergues, en tenim prova en els llegats de llibres que més tard, l’any 
1446, farà a algun d’ells, com es pot llegir en el document de l’Apèndix II, on 
deixa volums al seu nebot Pere Joan Valls (núms. 9-10), a Jaume Mateu «cle-
rico mecum commoranti» (núm. 11), a Joan Cogolls, prevere i beneficiat a 
Barcelona «olim mecum commorante» (núms. 12-13), i al seu nebot Andreu 
Taulats, canonge de Vic (núm. 14).
Abans de signar el document de donació, el canonge ja havia lliurat a la 
llibreria de la catedral l’exemplar de les «Decretales» del papa Gregori IX 
(núm. 1). Mana que els volums siguin encadenats als escons de la llibreria, i 
prohibeix als canonges que es desprenguin de cap volum, encara que la situa-
ció econòmica de la comunitat es trobi en una situació extrema. I si el capítol 
catedralici no compleix aquestes condicions, els volums passaran a ser pro pie-
tat dels seus hereus legítims. El canonge fou previsor, i en aquestes condicions 
han fet que després de sis-cents anys els volums encara es trobin en la col-
lecció de manuscrits de la catedral de Vic.
Taulats donà al notari Bartomeu Escaió una fitxa molt completa dels 
manuscrits lliurats a la catedral, que ha permès identificar-los fàcilment en 
l’actual fons de la Biblioteca Capitular osonenca. Els volums lliurats en la 
primera donació, feta l’any 1410, són aquests:
11.  Apèndix I.
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1. «DECRETALES»
És l’actual manuscrit Vic, Bibl. Episc., ms. 144 (V), descrit amb tot detall per 
Gudiol (figura 1).12 GFol. Conté les decretals dels papes Gregori IX, Innocen-
ci IV i Gregori X, que regnà en els anys 1271-1276. Aquestes dates indiquen 
el terme post quam el manuscrit fou compost. Gudiol el creu del principi del 
segle XIV. La relació de la seva decoració amb l’exemplar de la BnF, lat. 8926, 
f. 201-220, que conté el «Tractatus de electionibus» de Guillem de Mandago-
to, datat per Avril en els segles XIII-XIV, després de l’any 1294,13 permet de 
suggerir que pot ser anterior a l’any 1300. Sembla que es pot considerar amb 
molta seguretat com una obra dels tallers de Bolonya, de l’últim quart del 
segle XIII, entre els anys 1277-1300. Aquesta datació concorda plenament 
amb el caràcter força arcaic de les seves miniatures d’un fort regust romànic. 
En el marge superior del foli B porta una nota esborrada on sembla llegir-se 
la xifra CCC. I en el marge inferior del foli 318v, que és l’últim del volum, hi 
ha, parcialment gratada, aquesta nota: «Anno a Nativitate Domini mil·lesimo 
CCC nona gesimo secundo, die sancti Mathei apostoli et evangeliste [...]», que 
sembla ha de pertànyer al moment en què el manuscrit passà d’un propieta-
ri a un altre. Com direm després, Taulats diu que l’havia rebut com un regal 
del cardenal Calvillo, cosa que s’hauria realitzat quan aquest era bisbe de Vic, 
en els anys 1387-1397. Això devia succeir molt probablement quan aquest 
passà a ser bisbe de Tarassona. És molt interessant constatar que en la llista 
dels volums que el cardenal lliurà a la catedral de Tarassona hi figuren «unas 
Decretales de letra boloniesa... Et han las cubiertas verdes»,14 que és el 
mateix color de les tapes de l’exemplar del canonge Taulats. És lògic que si el 
cardenal tenia dos exemplars de la mateixa obra, en regalés un al seu treso-
rer. Gudiol i Gros han publicat reproducció fotogràfica del f. 1 d’aquest 
manuscrit.15 No porta senyals d’haver estat encadenat, perquè les seves tapes 
han estat restaurades.
12.  J. GUDIOL, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich, 
Barcelona 1934, 153-154, i làmina 21.
13.  F. AVRIL, Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique, París, 78, làmina G.
14.  T. MARÍN, «Inventario de la Biblioteca del cardenal Pérez Calvillo», Gesammelte aufsätze zur 
Kulturgeschichte Spaniens 16 (1960) 119, n. 2.
15.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, fi gura 21, i GROS, La Biblioteca, 96.
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Figura 1
Vic. Bib. Episc., ms. 144 (V) fol. 1.
2. «ESPECULATOREM»
És el volum Vic, Bibl. Episc., ms. 162 (X) (figura 2). Conté l’«Speculum iudi-
ciale» i el «Repertorium iuris» de Guillem Durand, nomenat bisbe de Mende, 
al Llenguadoc, l’any 1285.16 Gudiol el descriu detalladament i el data al prin-
cipi del segle XIV, temps que concorda totalment amb el seu tipus de lletra i 
les seves lletres miniades que encapçalen els dos tractats.17 GFol. En la part 
superior del f. Av té aquesta nota: «Est domini (?) Ferdinandi gratia dei eposco-
pi T(irasonensis)», que certifica que havia pertangut al cardenal Calvillo. En 
la part inferior del mateix foli té aquesta altra nota: «Iste liber est (?) [...] stu-
denti theologie diocesis [...] det[...]», que ha de pertànyer al clergue que el va 
vendre a l’esmentat cardenal. Aquesta nota segurament ha de ser anterior a 
l’any 1397, quan Calvillo esdevingué bisbe de Tarassona. En l’esmentat inven-
tari dels volums del cardenal lliurats a la catedral de Tarassona, figuren un 
Speculador i un Repertorium de Speculador que deuen ser les mateixes obres 
del nostre manuscrit.18 En la tapa posterior porta senyals d’haver estat enca-
denat.
Segueix la nota on el canonge Taulats explica que «sua gratia» l’esmentat 
cardenal de Tarassona li havia lliurat els dos volums.
16.  Dictionnaire de Droit Canonique, vol. 5, París 1953, col. 1025.
17.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 169.
18.  MARÍN, «Inventario de la Biblioteca», 120-121, núms. 18-19.
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Figura 2. 
Vic. Bib. Episc., ms. 162 (X) fol. 1.
3. «SEXTUM»
És l’actual manuscrit 141 (VII) de la Biblioteca Episcopal de Vic (figura 3). 
Conté el Llibre Sisè de les Decretals papals, amb la glossa de Joan Andreu. 
Gudiol el creu del segle XIV, sense precisar més ni indicar de quin escriptori 
pot procedir.19 GFol. Gaspar Coll el considera escrit en els primers decennis 
del segle XIV al Llenguadoc i diu que, més tard, traslladat a Itàlia, fou 
il·luminat pel cèlebre miniaturista sienès Lippo Vanni, entre els anys 1340-
1345.20 Rosa Alcoy el data en els mateixos anys, però el considera escrit i 
il·luminat en els cercles culturals de la cort de Nàpols.21 Per la nostra part, 
ens sembla més lògic datar-lo entre els anys 1340-1360, com una obra proce-
dent dels escriptoris de Bolonya, al nord d’Itàlia, tal com el descriu el docu-
ment de donació, del qual diu que és un exemplar «pulxerrimum de littera 
boloniense». La seva procedència nord-italiana sembla quedar confirmada 
pel text «[G]ratioso et filici militi domino Raymundo domino Castri Sancti 
Ambrosii Bernardus in senium...», copiat en el f. Av, que és l’inici de la carta 
que sant Bernat de Claravall li dirigí, a mitjan segle XII, donant-li bons con-
sells per a exercir el seu poder civil.22 El Castello Sancti Ambrosii és prop de 
Milà, a la Llombardia. Aquest afegitó fa pensar que el manuscrit, abans de 
passar a mans eclesiàstiques, havia estat en poder d’un senyor seglar. No 
consta on i quan Taulats l’adquirí. En la tapa posterior conserva senyals d’ha-
ver estat encadenat.
19.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 150.
20.  G. COLL, «La il·luminació dels manuscrits de Dret Canònic baix-medievals conservats a l’Ar-
xiu Episcopal de Vic. L’anàlisi dels mss. 141 i 143», I Congrés d’Història de l’Església Catalana 
des dels orígens fi ns ara, Solsona 1993, 629-645.
21.  Millenum, Barcelona 1989, 324, amb reproducció del foli 1 del manuscrit.
22.  PL 182, 647. Aquesta carta de sant Bernat també es troba copiada en el manuscrit Barcelona, 
ACA, Ripoll 175, fol. 48. Cf. Z. GARCÍA VILLADA, Bibliotheca Patrum Latinorum, vol. 2, Viena 
1915, p. 623. COLL, «La il·luminació», en les fi gures 1-6, reprodueix part dels folis Av, 1, 32v, 
35v i 47.
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Figura 3. 
Vic. Bib. Episc., ms. 141 (VII) fol. 1
4. «CLEMENTINES»
És el manuscrit 143 (VIII) de la Bibl. Episc. de Vic (figura 4). Conté les 
Decretals del papa Climent V, que l’any 1309 fixà la seva residència a Avinyó, 
a la Provença. Gudiol el descriu detalladament, el considera del segle XIV, 
sense precisar més, i dóna reproducció fotogràfica de l’anvers del seu pri-
mer foli.23 GFol. Gaspar Coll, per la semblança de les seves miniatures amb 
les dels Usatges de la catedral de Lleida, ms. 22 (olim 3), s’inclina a pensar 
que fou il·luminat a Catalunya.24 Sembla de mitjan segle XIV, entre els anys 
1330-1360. La descripció que el notari en fa, partint de les notes que segu-
rament abans li havia lliurat el canonge Taulats, però, ens treu de tot dubte 
sobre el seu escriptori en dir que és de «littera Sancti Floris», és a dir, dels 
tallers de la ciutat episcopal de Saint-Flour, a l’Alvèrnia. En la decoració del 
foli 1 hi figura un escut que devia ser el de la persona que l’encarregà. Però, 
com que és gairebé esborrat, tot i que s’hi endevinen unes barres verticals, 
és impossible de precisar més sobre el seu primer posseïdor. En el foli Bv té 
una signatura totalment esborrada i il·legible, que podria ser d’un dels seus 
antics propietaris, i en el foli 56v porta aquesta altra nota, escrita en occità: 
«Per fer XII libros (?) de Mossen Giugalino, capelano de Mossen lo Cardenallo 
de Cosenza». És escrita en lletra de la segona meitat del segle XIV. El cardenal 
de Cosenza ha de ser Nicollo Bracanccio, arquebisbe d’aquesta ciutat, a la 
Calàbria, que l’any 1378 fou nomenat cardenal pel papa Climent VII i que 
l’any 1380 s’instal·là a la cort papal d’Avinyó. L’encàrrec de fer escriure 
aquests volums als tallers de Saint-Flour i la nota que els esmenta deu ser 
quelcom posterior a aquesta data. El cardenal morí l’any 1412 a Florència.25 
en el foli 57 també porta aquesta altra nota en lletra de la segona meitat del 
segle XIV: «Iste liber est [...] clerici (?) studenti theologie diocesis Sancti 
Flori, cui deus det bonam vitam». El manuscrit porta senyals d’haver estat 
encadenat.
23.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 153.
24.  COLL, «La il·luminació», 638 i fi gures 7-9, que reprodueixen part dels folis 1 i 42v del manuscrit.
25.  Dizionario Biografi co degli Italiani, Roma 1971, 793-795.
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Figura 4. 
Vic. Bib. Episc., ms. 143 (VIII) fol. 1
5. «PAULUS DE LATZARIS, GUILLELMUS DE MONTELAUDUNO ET COSPOSTELLANUM»
És el manuscrit Vic, Bibl. Episc., ms. 137 (V), que conté el comentari al 
«Decret de Gràcia» de Pau de Liazaris (†1356), el comentari de Guillem de 
Montelauduno (†1343) a les Decretals Clementines, i l’Apparatus in decreta i 
les Distinctiones iuris canonici et civilis de Bernat de Compostel·la (†1267) 
(figura 5). Les dues primeres obres formen part d’un mateix manuscrit dife-
rent del de les dues obres de Bernat de Compostel·la. Els dos manuscrits ja 
eren relligats conjuntament quan el canonge Taulats els lliurà a la seu de Vic. 
Gudiol descriu el manuscrit exhaustivament i el data del segle XIV, sense més 
preci sions.26 GFol. Però es pot concretar més la datació dels dos manuscrits, 
fixant-los en l’últim quart de l’esmentat segle, pel tipus de la seva lletra i les 
grans inicials que contenen. Sembla que deuen ser obra d’un taller nord-ita-
lià, potser, en concret, de Bolonya. No consta quins van ser els seus primers 
possessors, que el posaren a la venda pública, tal com consta en el foli Av, on 
es diu: «Paulus cum Guillelmus de Montelauduno super Clementinas et 
[Com] pos telanus cum “Discordantiis iuris canonici et civilis”. Detur pro XXV 
florenos et non minus». Aquesta nota és molt interessant, perquè ens indica 
el preu que n’esperava treure el propietari. Encara que no s’indica en quin lloc 
va ser venut, cal pensar que devia ser entorn de la cort papal d’Avinyó, on 
consta que aviat s’organitzà un gran mercat de manuscrits27 i, per tant, devia 
haver-hi persones que es guanyaven la vida fent d’intermediaris.
Com acabem d’insinuar, segurament els cinc volums procedeixen d’Avinyó. 
Els dos primers els hauria comprats el mateix Calvillo, amic del papa Benet XIII, 
que el nomenà cardenal l’any 1397. Els altres tres, encara que segurament 
també procedents del mercat de l’esmentada ciutat, Taulats els podia haver 
adquirits a Barcelona, on vivia l’intermediari que li vengué el primer manus-
crit (núm. 6) de la segona donació que va fer a la llibreria de la catedral de 
Vic.
El document continua, com ja hem dit, amb la fundació d’una missa diària 
en honor de sant Sebastià, que calia celebrar a l’altar de Sant Feliu i de Sant 
Sebastià de la seu osonenca, indicant els censals que li assignà per a la seva 
celebració. I acaba recordant que de moment es reserva l’usdefruit dels cinc 
volums durant la resta de la seva vida. De fet, però, els diposità en la llibreria 
abans de la seva mort, perquè són esmentats en la llista dels volums que s’hi 
26.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 147.
27.  B. BISCHOFF, Paleographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge occidental, París 1985, 248.
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Figura 5. 
Vic. Bib. Episc., ms. 137 (XV) fol. 1
podien consultar l’any 1436, posats al final de l’elenc.28 Com que Taulats morí 
l’any 1446, el lliurament hauria estat fet uns quinze o vint anys abans.
El segon document de lliurament de manuscrits signat pel canonge Tau-
lats és del desembre de l’any 1446, pocs dies abans de morir. El publiquem en 
l’Apèndix II. El seu esborrany es conserva a l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic, 
vol. 748, fols. 59-62. És datat entre els dies 3 i 6 del mes de desembre de l’es-
mentat any 1446. En iniciar-lo, Taulats recorda la primera donació a la llibre-
ria de la catedral, i hi afegeix la deixa dels tres volums següents:
6. «AUGUSTINI EPISCOPI DE CIVITATE DEI»
És l’actual manuscrit Vic, Bibl. Episc., ms. 37 (LVIII) Fol. (figura 6) Ha estat 
descrit per Gudiol amb molt detall, i el data en el segle XIV, sense precisar el 
possible escriptori on fou copiat.29 Pel tipus de les seves caplletres sembla, 
però, que es pot datar en els anys 1275-1300, en algun escriptori provençal 
influït pels tallers de París.30 Per una nota del foli A sabem que Felip de Malla, 
ardiaca de la catedral de Barcelona, l’adquirí l’any 1418, a Avinyó, retornant 
del Concili de Constança. Diu: «Iste liber intitulatus “Liber beati Augustini de 
Civitate Dei” es mei Philippi de Medalia archidiaconi Barchinonensis, quem 
emi in Avinioni redendo de Concilio Constancienci, anno domini 1418». Felip 
de Malla morí l’any 1431, i l’any 1442 el volum era en poder d’Enric Weert, 
holandès bidell de la catedral de Barcelona, que el vengué per 34 florins al 
nostre canonge Taulats, tal com consta en aquesta nota del foli 262v, al final 
del manuscrit: «Iste liber intitulatus “Liber beati Augustini de Civitate Dei” est 
mei Iacobi Taulats, canonici Barchinonensis et Vicensis ecclesiarum, quem 
emi Barchinone die Iovis Sancta computata XXIX dies marcii, anno a Nativi-
tate Domini Millessimo CCCCXXXXII, a Magistro Enrico Ber baddello Sedis 
Barchinone, precio triginta quatuor florenorum auri Aragonum». La primera 
nota ens porta novament al mercat de llibres d’Avinyó, i l’existència d’un mer-
cat paral·lel entorn de la catedral de Barcelona.31 Les dues notes són personals 
28.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 16-18.
29.  Ibíd., 53-54.
30.  GROS, La Biblioteca, 72.
31.  Sobre això, vegeu J. ALTURO, «Henricus Weert, scriptor, oriundus Provincie de Olandie, in 
Alamania, Bedel de la Catedral de Barcelona», Sit Liber gratus, quem servulus est operatus, 
vol. 2, Città del Vaticano 2012, 831-837.
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Figura 6. 
Vic. Bib. Episc., ms. 37 (LVIII) fol. 1
i ens donen la lletra de Felip de Malla i del canonge Taulats. El volum porta 
senyals d’haver estat encadenat a la llibreria de la catedral de Vic.
7.  «OPUSCULA BEATI IOHANNIS CHRYSOSTOMI, HUGONIS A SANCTO VICTORE, 
BEATI BERNARDI CLAREVALLENSIS, BEATI AUGUSTINI ET PETRI RAVENNATIS»
És l’actual manuscrit Vic, Bibl. Episc., 58 (LI) (figura 7). Gudiol descriu amb 
molt detall el seu extens i variat contingut de textos patrístics i medievals i el 
data del segle XIV.32 Fol. Per les seves caplletres sembla que és possible de 
precisar més datant-lo de la segona meitat de l’esmentat segle. No porta 
notes que permetin de saber res del seu escriptori ni del camí fins a arribar 
a les mans del canonge Taulats. S’ha dit que podia procedir de la Biblioteca 
Papal que Benet XIII reuní a Peníscola, perquè figura en els inventaris que 
se’n feren després de la mort del papa l’any 1423, on hi ha un volum amb un 
contingut força semblant.33 Aquesta identificació, però, presenta una dificul-
tat. És que en l’inventari papal del volum es diu que és «cum copertis de corio 
rubro et postibus de papiro», és a dir, que les tapes eren de cartró recobert de 
cuir vermell, i l’exemplar del canonge Taulats, tal com diu el document, era 
«cohopertus modo superius», referint-se al volum anterior, núm. 6, que era i 
encara és de «postibus fusteis cohopertis corio nigro», i no sembla pas que 
mai hagin estat canviades. Presenta senyals d’haver estat encadenat a la lli-
breria de la catedral.
8. «ITINERARIUM VITE»
És el manuscrit Vic, Bibl. Episc., ms. 54 (CIII) (figura 8). Ha estat descrit per 
Gudiol, que ja el considera del segle XV.34 12º. Per la donació del canonge Tau-
lats, feta l’any 1446, es pot deduir que ha de ser de la primera meitat del segle, 
en concret del segon quart de l’esmentada centúria, datació que encaixa bé 
amb la seva extraordinària enquadernació en cuir marró amb decoració 
gofrada de tradició mudèjar. És un exemplar del De septem itineribus aeterni-
tatis de Rodulf de Biberach, franciscà de la zona alemanya de Baden-Würten-
32.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 76-78.
33.  J. PERARNAU, «Els inventaris de la Biblioteca papal de Peníscola a la mort de Benet XIII», 
Arxiu de Textos Catalans Antics 6 (1987) p. 97, núm. 480.
34.  GUDIOL, Catàleg dels manuscrits, 54.
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Figura 7. 
Vic. Bib. Episc., ms. 58 (LI) fol. 82
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berg, en els anys 1270-1326. Porta senyals d’haver estat encadenat a la llibre-
ria de la catedral.
Amb el lliurament d’aquest volum acaba el document de la segona donació 
del canonge Taulats a la llibreria de la catedral de Vic. Segueixen les nòtules 
de cinc altres documents en els quals Taulats lliurà sis volums més als seus 
familiars i amics. D’aquests volums, en no saber si s’han conservat en les col-
leccions de manuscrits que existeixen, només podem identificar el contingut 
d’acord amb la breu descripció que el document de donació ens ofereix:
9. «“THOMAE AQUINATIS” SUPER QUARTO SENTENTIARUM»
Al seu nebot Pere Joan de Vall, li llega aquest volum que contenia el comenta-
ri de sant Tomàs d’Aquino al llibre quart de les Sentències de Pere Llombard 
(1095-1160), professor de teologia de l’escola catedralícia de Nôtre-Dame de 
París i, des de l’any 1159, bisbe d’aquesta seu. D’aquest manuscrit, tret que era 
escrit en pergamí i que tenia les tapes de fusta cobertes de cuir blanc, no en 
sabem res més. No obstant això, mostra que el canonge Taulats, a més del dret 
canònic, també tenia inquietud pels temes de tipus teològic, com són els con-
tinguts en el cèlebre llibre de les Sentències de Pere Llombard, actualitzats i 
posats al dia per sant Tomàs d’Aquino (1224-1274), el teòleg medieval de més 
renom en tot l’occident cristià.
10.  «SUMMA FRATRIS IOHANNIS PASCHASII ORDINIS MINORUM CUM XVIIM QUAESTIO-
NES DE CONFESSIONE»
El manuscrit era escrit en paper, les seves tapes eren de fusta recoberta de 
cuir vermell, i s’iniciava amb l’índex del seu contingut. El framenor Joan Pas-
casi era natural de Castelló d’Empúries, a l’Alt Empordà. Vers l’any 1436 
publicà un Llibre de beatitud.35 També es conserva una obra seva que porta el 
títol de Tractat de les penes particulars d’infern.36 Per la descripció dels manus-
crits sembla que contenia dues obres diferents, encara que sobre temes simi-
lars: La Summa i les Quaestiones. Devien ser les obres amb títols diferents per 
a expressar amb més fidelitat el seu contingut. No hem sabut identificar cap 
manuscrit en la versió llatina de les dues obres.
35.  E. DURAND, Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), vol. 4, Barcelona 2008, 34-35.
36.  M. DE RIQUER, Història de la literatura catalana, vol. 2, Barcelona 1964, 468.
11. «MANIPULUS CLERICORUM ET CURATORUM»
Volum escrit en paper amb tapes de fusta cobertes de cuir negre. Sembla ser 
el Manipulus curatorum de Guiu de Montroquier, escrit a Terol vers l’any 1333 
i dedicat a Ramon Gastó, bisbe de València (1312-1348). Taulats el llegà al 
clergue Jaume Mateu, que convivia amb ell. A la Biblioteca Episcopal de Vic 
es conserva un manuscrit de mitjan segle XV que conté aquesta mateixa obra. 
És el ms. 237. Però, com que no porta notes de procedència, és impossible de 
dir si és el mateix exemplar que havia pertangut al canonge Taulats.37
12. «CHRYSOSTOMUS SUPER MATTHEUM»
Era un volum escrit en paper i Taulats el llega al prevere Joan Cogolls, bene-
ficiat de Barcelona que havia conviscut amb ell. L’atribució del text a sant 
Joan Cristòstom és errònia, perquè per l’inici que en dóna es veu clar que és 
el text del cèlebre Opus inperfectum in Mattheum, comentari bíblic als vint-i-
cinc primers capítols, amb algunes llacunes, de l’Evangeli de sant Mateu, 
escrit a l’inici del segle V per un bisbe arrià anònim, tradicionalment atribuït 
a l’esmentat Joan Crisòstom. Aquesta atribució falsa i les esmenes que des 
d’antic se li van fer, corregint els passatges més arrianitzants, feren que aquest 
comentari bíblic fos molt copiat al llarg de l’edat mitjana.38
13. «DE COGNITIONE HUMANAE CONDITIONIS»
En el mateix llegat al prevere Joan Cogolls, Taulats esmenta un altre volum, 
anònim, cobert amb tapes de cuir vermell. L’inici «Multi molta sciunt» esmen-
tat en el document de donació fa pensar que es tractava de l’opuscle De cog-
nitione humanae contritionis, falsament atribuït a sant Bernat de Claravall.39 
Al final el volum portava altres textos, perquè els mots «Verbum homo...» són 
37.  Sobre les antigues edicions d’aquesta obra, vegeu A. PALAU, Manual del Librero Hispano-Ame-
ricano, vol. 5, Barcelona – Londres 1926, 2291. És possible que Guiu de Montroquier, en 
escriure-la, utilitzés les actes del Sínode de Nimes de l’any 1284, perquè els dos textos co-
mencen amb els mateixos mots. El text del sínode ha estat publicat per J. D. MANSI, Sacrorum 
Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. 24, cols. 521-560.
38.  A. DI BERARDINO, Patrología III, Madrid 1981, 117-122. El text és publicat a la PG 56, 611.
39.  PL 184, 485.
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l’últim vers del De cognomentis Salvatoris: Spes, Vita, Salus, Ratio, Sapientia..., 
text medieval atribuït falsament al papa sant Damas.40
Al final, en un altre document, que és l’últim (núm. 14), Taulats lliura al 
seu nebot Andreu Taulats la resta de la seva llibreria, amb la condició de 
donar alguns llibres al prevere Bartomeu Codina i als clergues Felip Garriga 
i Joan Mateu, que vivien amb ell.
És curiós d’observar que el canonge, en la seva primera donació a la llibre-
ria de la catedral, es desprengués dels llibres de tipus jurídic, tots ells de gran 
format, mentre que es reservà els de tipus patrístic i de literatura pastoral i 
ascètica, que són els que es devien fer servir en la seva petita comunitat cleri-
cal en què vivia.
El canonge Taulats també es mostrà molt assenyat en fer la donació dels 
seus llibres a la catedral de Vic, no solament perquè, com diu en l’inici de la 
seva donació, sabia que lliurant coses per al culte diví de l’Església i per a la 
formació dels clergues es conserven i no es perden, i també perquè manà que 
els seus llibres mai no sortissin de la llibreria de la catedral i obligà els canon-
ges a encadenar-los en els escons on els lectors els podrien utilitzar. A més, per 
assegurar-se’n es va comprometre a pagar les despeses d’aquesta operació. Tot 
això féu que tots els manuscrits lliurats a la catedral (núms. 1-8) encara s’hi 
conservin, mentre que els que donà als seus amics i familiars, si s’han conser-
vat, no sabem on han anat a parar.
I
Vic, 28 juliol 1410
In Ihesu Christi nomine. Noverint universi quod ego Iacobus Taulats, 
canonicus Vicensis, attendens quod ea solum conservantur que ad dei servi-
cium ordinantur, qudque servitoribus dei summe est necessaria scientia; 
attendens etiam quod Libraria ecclesie Vicensis summe indiget libris infras-
criptis quos et alia perplurima bona gracia dei mihi largita est; idcirco ob 
remedium animarum mei et domini Cardinalis subscripti, gratis et de certa 
sciencia, per me et meos presentes et futuros, dono donacione pura, perfec-
ta et irrevocabili inter vivos, sub tamen et cum condicionibus et retencioni-
40.  PL 13, 378.
bus atque onere infrascriptis, domino Deo, beato Petro et servicio canonico-
rum et clericorum sedis Vicensis et Librarie predicte perpetuo libros 
suscriptos:
1. Primo videlicet Decretales meas pergameneas, tabulis ligneis et corio 
viridi cohopertas, prout incipiunt in secundo colundello prime pagine: In 
textum primam, et finit idem collundellus: Volentes. Et incipiunt in primo 
colundello secunde cartule: Sua sive bona, et finit idem colundellus: Et repro-
bamus.
2. Item Speculatorem meum, tabulis ligneis et corio rubeo cohopertum, 
prout incipit in secundo colundello prime pagine: Vertentem quam felici voca-
bulo, et finit idem colundellus: Et scripsit sex. Et incipit in primo colundello 
secunde cartule: Auditores quibus non, et finit idem colundellus: Scilicet ne 
autem depe.
Quos libros predictos, sui gracia, mihi contulit Reverendissimus Dominus 
meus dominus Ferdinandus cardinalis Tirasonensis vulgariter nuncupatus, 
cuius thesaurarius fui
3. Item Sextum meum, pergameneum pulxerrimum de littera boloniense, 
cohopertum postibus ligneis et corio crocro, prout incipit in primo colundello 
secunde cartule in textu: Filium magistrum, et finit idem colundellus: Sub 
debitis titulis. Et incipit textus tercie cartule: Erroribus viam, et finit ipse tex-
tus in eodem colundello: Quia tamen loco.
4. Item Clementinas pergameneas de littera Sancti Flori, cohopertas posti-
bus ligneis et corio crocro, prout incipiunt in primo colundello secunde car-
tule in textu: Causis connabilibus, et finit secundus colundellus dicte cartule 
in textu: Ut virginali talamo, et finit secundus colundellus eiusdem cartule in 
glosa: Et inaudito dono debuit.
Quas quidem Decretales, Sextrum et Clementinas ego Iacobus audiendo de 
mea littera posui (sic).
5. Item Paulum de Latzaris, Guillelmum de Montelauduno et Compostella-
num pergameneos in eodem volumine, cum postibus ligneis et corio nigro, 
prout incipit ipse Paulus in secundo colundello prime pagine: Puta secus si 
scribitur universitati, et finit idem colundellus: Et habuit ortum hec clausula a 
clero. Incipit autem dictus Guillelmus de Montelauduno in secundo colundello 
prime pagine: Talis universitas quia corpus non est, et finit idem colundellus: 
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Unde sicut in virtutibus. Ispe autem Compostellanus incipit in primo colunde-
llo secunde cartule: De lege de quibus, et finit: Vel investigatur quis de ipsa.
Item ad honorem et laudem omnipotentis dei et sue gloriosissime Genitri-
cis et omnium civium civitatis celestis...41
Saltem quod ego retineo michi expresse de tota vita mea naturali predictos 
libros...
Item salvo michi expresse quod omnes predicti libri cum cathenis ferreis 
affigantur in ipsa Libraria iuxta [...] idem super Decretum iam ibi affixum suo 
ordine, et quod abinde numquam quacumque causa etiam quantumcumque 
ecclesie Vicensi utili, necessaria vel expedienti, etiam si illud extrema neces-
sitas requireret, possint amoveri neque abstrahi. Aliter volo expresse quod 
ilico, ipso facto et ipso iure, ipsi libri acrescant heredi meo universali testa-
mentario et ad eum cum omni iuris plenitudine devolvantur, quacumque 
contradictione cessante...
Actum est hoc Vici, die vicesima octava mensis iulii, anno a Nativitate 
Domini millesimo quadrigentesimo decimo.
Sig+num Iacobi Taulats predicti, qui hec firmo, iuro et laudo.
Testes huius res sunt...
Sig+num mei Bartholomei Estayo, notarii publici Vicensis, auctoritate 
domni Vicensis episcopi, qui hec scribi, feci et clausi.
Vic, Arx. Cap., Benefici Sant Sebastià, 49/20, n. 39.
II
Vic, 3-6 desembre 144242
[In Dei] nomine. Ego Iacobus Taulats, canonicus Vicensis, attendens me [...] 
domino Deo Ihesu Christo et beato Petro et Libraria sedis [Vicensis...] libros 
sub certa conditione cum instrumento publico peracto in Scribania Publica ad 
quod me refero. Gratia et de certa [scientia], donacione irrevocabili inter vivos, 
41.  Segueix la fundació de la celebració d’una missa diària en honor de sant Sebastià en l’altar de 
Sant Feliu i de Sant Sebastià de la seu de Vic i s’esmenten els censals que li assigna per a la 
seva celebració.
42.  L’esborrany del document no indica ni el dia ni el mes en què fou redactat. Però, pels docu-
ments que el precedeixen i segueixen, es dedueix que ha de ser dels dies 3-6 de desembre.
addendo dicte donacioni dono, ofero et assigno domino Deo et beato Petro et 
Librarie dicte sedis Vicensis in manu et posse subscripti notarii, sub conditione 
in primo donationis instrumento contenta, libros sequentes:
6. Primo quendam librum in pergamenis scriptum beati Augustini voca-
tum De Civitate Dei, cohopertum postibus [fus]teis cohopertis corio nigro, 
cum quatuor gafetis et quinque bullis [ferreis?]. Et incipit in primo colundello 
prime pagine in rubro: Incipiunt capitula primi libri Augustini De Civitate Dei. 
Et in nigro incipit: De adversariis nominis Christi. Et in fine secundi corunde-
lli eiusdem prime pagine: De quibus causis sequenti disputatione. Et finit in 
ultimo foleo in nigro: Deo in exelsis et in secula seculorum. Amen. Et in rubro 
eiusdem pagine finit: Contra paganos. Amen, Amen.
7. Item alium librum cohoperto modo superius designato, continentem 
multa bona opera Crisostomi et Hugonis de Sancto Victore et aliorum. Et 
incipit in primo corundello prime pagine in rubro: Liber Crisostomi de 
eo quod nemo leditur nisi a semetipso, et in nigro eiusdem corundelli incipit: 
Scio quod crassioribus quibusque. Et in secundo corundello eiusdem pagine: 
Unccio contra hec hic nunc introducit sermo. Et in ultimo foleo incipit in 
primo corundello: Si de tota utilitate verborum que si bene considerentur. Et 
finit in eodem corundello: Ita michi responderet secretum illud. Et in secundo 
corundello est principatus solum linea sequens: Oraculum ut tuis verbis asse-
rebantur, et post ipsa in rubro: Explicit tractatus beati Augustini de Magistro 
ad Deodadum.
8. Item aliud librum cohopertum postibus et coreo rubeo cum duobus 
gafetis et quinque bullis, et incipit in rubro: Itinerarium vite, et in nigro: Pre-
sens liber Itinerarium vite dicitur. Et finit: Per in ultimitate beneficia recipit.
Hanc autem, et cetera, Sicut melius, et cetera.
Sub tali tamen pacto et condicione quod ego ipsos tres libros de tota vita 
mea teneam ad usumfructum. Post obitum vero meum volo et mando quos 
dicti tres libri ponantur in dicta Libraria iuxta alia opera beati Augustini, et 
cum cathenis afigantur in dicta Libraria, meis sumptibus et expensis. Et <de> 
dicta Libraria extrahi non possint ex quacumque causa etiam quamque [...] 
dictam donacionem non revocare [...].
Testes: Discretum Michael Collell presbiter et Guillelmus Cany [...].
9. Cum alio instrumento, ego dictus Iacobus Taulats dicta donacione irre-
vocabili inter vivos dono Petro Iohanni de Valle, nepoti meo sive nebot pre-
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sen[...] librum meum in pergameno scriptum, cohopertum postibus fusteis 
cohopertis corio albo, cum duobus graferis, Super quarto sententiarum intitu-
latum. Et incipit in primo foleo in rubro: Tractatus Ignocentii pape, et in nigro: 
[...] omni. Et finit in ultimo foleo: Ut nemo sine [...] sancti percipere possit.
10. Item alium librum papireum, cohopertum postibus et corio rubro, et 
in principio est tabula eiusdem libri. Et incipit: Summa fratris Iohannis 
Paschasii ordinis minorum, et in ultimo foleo sunt XVIIm questiones de confes-
sione: Hic oritur questio.
Hanc autem, et cetera, sicut melius, et cetera, renunciando,  et cetera.
Testes prescripti.
11. Cum alio instrumento, ego dictus Iacobus Taulats dono dicta donacio-
ne irrevocabili inter vivos, Iacobo Mathei clerico mecum comoranti, quen-
dam librum meum vocatum: Manipulus clericorum et curatorum, in papiro 
scriptum, cohopertum postibus fusteis cohopertis corio nigro cum duobus 
gafetis. Et incipit in primo corundello prime pagine: Quoniam in sacramento-
rum collationibus, et in ultimo: Laudate dominum omnes gentes.
Hanc autem, et cetera, sicut melius, et cetera, promittens, et cetera.
Testes primo scripti.
12. Cum alio instrumento, ego dictus Iacobus Taulats dictus donacione 
irrevocabili inter vivos dono discreto Iohanni Cogolls, presbitero, beneficiato 
Barchinone, olim mecum commorante, duos libros papireos, unum vocatum: 
Crisostomus super Matheum, opus minus quod incipit: Sicut et referunt Ma-
theum conscribere, et finit in ultimo folio: Secundum evangelium nostrum per 
Ihesum Christum.
13 Et alium cohopertum corio rubeo, et incipit: Multe multa sciunt, et 
finit in ultimo foleo: Verbum homo [...] lapis domus omnis gloria Christus.
Promittens, et cetera.
Testes primo scriptos.
14 Cum alio instrumento, ego dictus Iacobus Taulats, dicta donacione 
irrevocabili inter vivos, dono Honorabili Andree Taulats, canonico vicensi 
nepoti meo sive nabot, omnes alios libros quos die obitus mei habuero. Volo 
autem quod ipse Andreas faciat partem de ipsis libris prout sibi placuerit et 
videbitur Bartholomeo Cudina presbitero, Philipo Garriga et Iacobo Mathei 
clericis mecum comorantibus.
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Hanc autem, et cetera. Sicut melius, et cetera. Promittens, et cetera.
Testes prescripti
Vic, ACF, vol. 861, fol. 49v-50v.
III
Vic, 9 desembre 1446
Die veneris, nona mensis decembris, anno Domini MºCCCCºXLº sexti, 
obiit Honorabilis Dominus Iacobus Taulats, canonicus et prepositus preposi-
ture mensis iunii ecclesie Vicensis, qui de bonis sibi a Deo collatis instituit 
queddam beneficium in dicta sede ffundatum sub invocatione beatissimi 
martiris Sebastiani, et pro remedio anime sue parentorumque suorum et 
omnium fidelium defunctorum, singulari de illorum quibus teneatur, quoque 
modo mandavit fieri duo adniversaria per procuratore adniversariorum fieri 
dacienda. Etiam contulit et dedit beato Petro istius ecclesie patrono, ad horo-
nandum sive decorandum altarem maius quoddam palium pulcherrium viri-
di coloris diebus aliquorum festivitatum dedicatum, Librariamque diversis 
libris ad servicium totius cleri multipliciter ornavit. Et Elemosina Honorabi-
lis Fferrarii de Torrentibus unum pauperem perpetuo refici ordinavit, et 
multa alia bona fecit, cuius anima requiescat in pace.
Vic, Bib. Episc., ms. 130 (III), fol. 81.
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